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INTRODUCCIÓN 
La Física es una ciencia que estudia los fenómenos naturales. Para el 
estudio de ésta se hace necesario vivir experiencias directas con dichos 
fenómenos. 
Este proyecto pedagógico persigue crear una nueva metodología en 
ésta area del conocimiento, no sólo en la educación básica primaria 
sino en grados superiores, despertando el espíritu científico de los 
estudiantes, mediante la puesta en práctica de laboratorios, 
acompañados de una parte teórica o de conceptualización. 
De esta manera no solo contribuye a facilitar la enseñanza de la Física, 
sino también a enriquecer mí formación y ejercido docente. 
¿QUIEN SOY? 
¡Holal. Mi nombre es Alexander José Martínez García, nacido el 4 de 
agosto de 1975. En la dudad de Santa Marta, mis padres Jorge Miguel 
Martínez Caro y Nidia. Esther García Rapelo. 
Mi vida como estudiante comenzó a los cuatro anos y no propiamente 
en una escuela, sino con una profesora, la cual me ensenó muchas cosas 
que puede aprovechar al ingresar en un establecimiento educativo 
llamado colegio Juan XXIII, en el cual terminé mis estudios primarios. 
En el ano de 1986 ingresé a estudiar en el colegio Inem Simón Bolívar 
de Santa Marta donde terminé mis estudios secundarios en el atto de 
1992 adquiriendo el título de bachiller industrial. 
Mi fantasía era ser un ingeniero electrónico, pero debido a la situación 
económica de mi familia no lo pude lograr. Ingresando así en el ano de 
1994 a la Universidad del Magdalena en programa de Ciencias Físico. 
Matemáticas. 
Al transcurrir el tiempo fui involucrandome más en la carrera, 
valorando cada día la formación que allí recibía, ya que la educación es 
la base del desarrollo de un país. 
Actualmente estoy a las puertas de graduarme con énfasis en Física y 
Computación, junto con dos excelentes compafteros Carlos López y 
Adolfo Barrios. 
JUSTIFICACIÓN 
La enseñanza no es algo arbitrario. Se trata de una de las tareas más 
serias y responsables de la sociedad, y por lo tanto, no puede ser 
abandonada al discurrir casual de los acontecimientos ni a la 
expontaneidad de decisiones ocasionales y particulares. Tan necesaria 
es la educación a toda comunidad humana, como puede serlo la 
economía, el derecho e ingeniería entre otras. 
Diremos que todavía más, pues la educación es la base de todo 
progreso y del desarrollo eficiente de todas las demás fimciones de la 
sociedad. 
Todo acto didáctico necesita, al lado de una justificación axiológica, 
fundada en los valores que trata de trasmitir o de inculcar una 
justificación técnica que sirve de criterio para estimar los métodos 
empleados. De aquí la necesidad de que el maestro tenga una 
preparación adecuada, una preparación científica. 
El maestro no solo necesita conocer a fondo la materia que ha de 
enseñar sino que ha de saber como enseñarlas. 
Este proyecto de investigación pedagógica es de gran importancia en la 
educación básica primaria porque ofrece al estudiantado las pautas 
necesarias para el aprendizaje de la física. Teniendo presente que éstas 
son las primeras nociones que se le dan a conocer a los niños hacia 
estas asignaturas se utilizó una metodología adecuada que insentiva y 
emTiquece a los niños, para que mas tarde al llegar a estudios 
secundarios o superiores lleven una buena imágen de ésta que le 
permita recibirla con agrado. 
Son razones más que suficientes para haber realizado este proyecto de 
investigación pedagógica. 
1. PROPÓSITOS 
Agenciar una metodología en la enseñanza de la física que centre su 
acción en la participación activa de los estudiantes. 
Ejecutar una metodología cuyas estrategias puedan facilitar a los 
estudiantes el aprendizaje de la tísica. 
Crear una metodología en la cual yo como maestro pueda ser el 
centro y que alrededor de mi se elabora la actividad didáctica, es 
decir, no ser un maestro pasivo sino un maestro comprometido en el 
proceso de enseñanza que pueda aportar mi talento. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
Se ha observado que a los estudiantes les cuesta entender o 
comprender la física, como resultado de ésto muchas veces se sienten 
frustrados, obtienen malas calificaciones y hasta aborrecen esta 
asignatura, esta situación descrita anteriormente crea en el estudiante 
una apatía hacia esta asignatura que a la hora de la clase presentan 
gestos desagradables, expresan ciertos comentarios en contra de ésta y 
hasta optan por abandonar la clase. Como consecuencia de todo esto 
al llegar a estudios superiores, no desean saber absolutamente nada de 
los programas que incluyen el estudio de la física, llegando a estudiar 
programas por accidente, creartdose profesionales sin actitudes en la 
carrera. 
Posiblemente las causas a que se le atribuyen estos problemas sean de 
tipo metodológico en la ensertanza de la física por parte de los 
maestros, los cuales estando bajo el dominio de la rutina, poderoso 
14 
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enemigo que acaba constantemente al quehacer docente, no les permite 
reflexionar sobre éste y terminan "ensefiando" sin tener presente a este 
ser humana que tienen enfrente como lo es el alumno, sin preguntarse 
si está haciendo bien su trabajo como docente. 
Teniendo presente lo anterior se formula el siguiente problema 
¿Qué situaciones propiciamos para estimular en el alumno la 
experimentación? 
¿Qué ambiente gustoso creamos que le permita al estudiante despertar 
el interés por el estudio de la fisica? 
¿Que posibilidades les damos a los estudiantes de reflexionar sobre el 
tema tratado y que éste pueda crear sus propios conocimientos? 
1 DISEÑO METODOLÓGICO 
Como futuro profesor de física en cierta ocasión me pregunté ¿Cómo 
enserio física?. Esta pregunta me cuestionó mucho y decidí investigar 
sobre la metodología para enseriar la física. 
Con el fin de adelantar este proceso me propuse utilizar los métodos 
de investigación etnográfico y la investigación en el aula. Con la 
aplicación de éstas en diferentes escuelas de educación básica primaria 
pude observar que los docentes enserian aún la física verticalmente 
negando la oportunidad al estudiante de reflexionar y pensar el terna 
en cuestión. 
Para mejorar esta situación pretendo cambiar esta metodología por 
una gustosa para el estudiante en el cual ellos participen y sean 
productores de conocimientos, despertando en estos el espíritu 
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investigativo, permitiéndole de esta manera su formación como 
profesional. 
3.1. RESULTADOS DE LAS HOJAS DE OBSERVACIÓN. 
Estas hojas de observación fueron disenadas para recolectar 
información y dar avance a este proyecto de investigación pedagógica 
Un total de diez profesores fueron los observados en este proceso en el 
grado cuarto de primaria. 
¿Qué metología utiliza en la ensenanza de la tísica? 
A Tiza y tablero B. Basada en realidades C. Sentido común 
Resultados A. 6 B.2 C.2 
¿Cómo es la participación del estudiante? 
A. Activa B. Pasiva 
Resultados A 2 B. 8 
¿Tienen presente la experimentación para ensenar física? 
A. SI B. NO 
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4. ¿Qué papel desempeña el alumno en la enseñanza de la física? 
Receptor de los conocimientos 
Constructor del conocimiento 
Resultados A. 9 B. 1 
Estos resultados arrojan la conclusión de que los docentes no tienen 
una metodología bien definida para enseñar la física, y que además no 
tienen en cuenta esta "persona" que tienen enfrente como lo es el 
estudiante. 
3.2 GRÁFICAS DE RESULTADOS 
¿Qué metodología utiliza en la enseñanza de la Física? 
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4. MARCO TEÓRICO 
A continuación se definirán algunos conceptos que son base en el 
desarrollo de este proyecto, reflexionando críticamente en algunos 
casos e iremos tomando la perspectiva que nos concierne en el tema en 
cuestión. 
4.1. ENSEÑANZA. 
En su primera concepción y según opinión de expertos, ensefiar 
consiste esencialmente en transmitir conocimientos. Así que la función 
del maestro era de carácter repetitivo y el alumno debía destacarse casi 
exclusivamente por una buena memorización. El proceso de ensenar se 
fomentaba en este tipo de aprendizaje. 
Actualmente, el enfoque de la instrucción tiene en cuenta actitudes, 
aptitudes, comprensión y muchos otros elementos proios del alumno y 
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también externos, que influyen en él y lo llevan a ser partícipe del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Han surgido un cúmulo de 
actitudes, valores básicos y métodos que forman parte del proceso 
didáctico, y que han determinado una filosofía de la enseñanza; dentro 
de esta concepción se encuentra el maestro, quien en última instancia 
es el responsable directo de la orientación que imprima al proceso 
básico de enseñar y aprender\ 
Personalmente enseñar es una tarea muy difícil, dado el gran número 
de aspectos y elementos que se deben tener en cuenta en el complejo 
proceso de enseñar y aprender. Por ello el maestro al realizar sus 
actividades debe tener claro: A quién va a enseñar, por qué enseñar, 
qué enseñar y cómo enseñar. 
1 
 SIIIEAGO, Bernia Lucia. "El proceso de enselianza y aprendizaje" de. 
Universidad Santo Tomás de Aquino (USTA). 
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4.2. APRENDIZAJE. 
Para poder describir con precisión el carácter general de la enseñanza 
se tendrá que explicar, con la brevedad que permita su mayor claridad, 
el concepto, contenido y significdo del aprendizaje, con el propósito de 
que, relacionada con el alumno, se pueda esbozar una teorla del 
aprendizaje. 
Aprender según la tradición, es acumular conocimientos, adornar la 
memoria con notas de cultura, memorizar. Aprender, del latín 
apprehender de ad, a; y prehender, percibir: adquirir conocimiento de 
una cosa por medio del estudio o la experiencia. Kilpatrik dice que 
aprender es, especificamente adquirir nueva manera de aduar, lo que 
quiere decir que el aprendizaje tiene como finalidad orientar y 
estructurar la conducta del alumno. El aprender no es otra cosa que 
una repetición de acciones para confirmar éstas destrezas, según la 
trayectoria de la observación, el análisis, la abstracción, la síntesis y la 
atención2. 
2 McKEACHIE, Wilbert J. " Métodos de enseñanza" 
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"El aprendizaje es desarrollar el 'elemento de respuesta'. En tal forma, 
que esta respuesta 'opere por sí misma', por medio del análisis, hasta 
desarrollar los lazos entre el 'elemento respuesta' y el 'elemento de 
situación', es decir, hasta formar un hábito". De esto se desprende que 
el aprendizaje se dirige especialmente a la formación de hábitos, en 
relación con los elementos de situación, entendiéndose con el nombre 
de las respuestas adquiridas mediante la actividad previa. 
Otto Lipman finca el aprendizaje en el desarrollo de las tendencias, de 
conformidad con los deseos del hombre; lo define como el ejercido y 
entrenamiento de la función evoctiva y reproductiva de las 
impresiones, o mejor dicho, en el ejercido de la función que permite 
escoger y llegar al plano consciente, entre las multiples tendencias 
reproductivas que despierta una impresión, la que se haya más de 
acuerdo con los deseos. 
La teoría del aprendizaje se puede concluir a manera de reflexión como 
la cantidad de pensamientos que, enlazados en un todo unitario, 
contiene los modos, medios y mecanismos del apoderamiento de la 
ciencia por el hombre. 
Cabe mencionar que al igual que en la enseñanza hay que tener 
presente ciertos aspectos que se pueden trabajar mediante preguntas 
tales como: 
¿Cuales son los límites del aprendizaje? 
En este punto se deben tener en cuenta las diferencias individuales, las 
capacidades de quien aprende y los cambios de capacidades en las 
diferentes edades. ¿Quién aprende y qué puede aprender? ¿Hay 
individuos con limitaciones desde su nacimiento? ¿Se van identificando 
los individuos entre sí debido a la práctica de un determinado 
aprendizaje? 
¿Qué papel desempeña la práctica en el aprendizaje? 
Comunmente se cree (con razón) que la práctica lo mejora todo. Pero 
qué de los siguientes interrogantes: ¿La cantidad de repeticiones 
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garantiza un mejoramiento en la calidad del aprendizaje? ¿Qué 
orientación se le debe dar a un met final? ¿Cuales son las condiciones 
mas favorables para la práctica? 
¿Son importantes los incentivos, las recompensas, los castigos? 
En general todas las personas saben que los castigos o las recompensas 
influyen en el comportamiento del individuo, pero ¿influyen de igual 
forma en todos? ¿No hay personas que reaccionan de acuerdo con sus 
preferencias? ¿No se podría equivocar el camino? 
¿Qué importancia se debe dar a la comprensión y al discernimiento? 
Cuando una persona sabe qué va a aprender, lo puede hacer más 
fácilmente y se siente más seguro que cuando desconoce por completo 
qué es lo que va a tratar. Hay cosas que aprendemos con más facilidad 
que otras ¿no es muy positivo tener en cuenta esto en educación? 
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¿Aprender una cosa ayuda a aprender otra? 
Este es un proceso que se ha denominado "transferencia". Lo 
importante es saber en qué circustancias se lleva a cabo y cual es su 
naturaleza. 
4.3. SIGNIFICADO GENERAL DEL MÉTODO. 
Por su alcance general, el método o la palabra método significa el 
modo consciente de proceder para obtener algún fin. 
Etimológicamente proviene de dos voces griegas: Meta, fin y Odos, 
camino, es decir, el camino que hay que seguir pra llegar a 
determinada meta, por eso puede entendérsele como el modo de decir 
o hacer con orden una cosas. 
Descartes anunció de modo magistral cuatro reglas a las cuales debe 
condicionarse el método para la investigación de la verdad. Aunque 
3 RUZ Hernández Santiago. "Metodología general de la ensetanza" 
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hayan sido formuladas en el siglo XVII, tenen un valor perdurable, y 
sus principios no sólo sirven para la búsqueda científica sino también 
para otras formas de actividad humana, entre las que debemos sefialar, 
en primer término, la ensettanza de la verdad y disciplinar los espíritus 
en formación. 
El método se refiere siempre al orden que se sigue en la investigación, 
sistematización y exposición de los conocimientos. 
4.3.1. Método pedagógico. ¿Se puede hablar de un método 
pedagógico? Toda teoría de la educación debe elaborar los medios 
para la acción educativa, es decir, para la realización y conquista de un 
fin, y para convertir ese fin en realidad es necesario organizar 
metódicamente el proceso, modos e instrumentos de trabajo con los 
cuales se cumple, la acción no es arbitraria debe presentar resultados y 
regular estímulos y efectos. 
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El método es condición fundamental en una acción educativa siempre 
que sus formas no prescindan ni coarten el libre desenvolvimiento del 
educando y de la personalidad del educador, porque el método sin 
personalidad en el educador es vado y oscuro, es decir, no es camino 
hacía un fin. La concepción de método en la enseñanza no debe ser 
como suele ser corrientemente, transmitir el saber, sino, una orden que 
organiza el trabajo estimulador y conductor del proceso formativo del 
educandok 
4.3.2. Método Didáctico. De todas las formas de acción eductiva, la 
enseñanza de las diferentes materias que integran el contenido 
educativo es la que más requiere una aplicación adecuada de métodos 
generales y especiales. Tanta significación e importancia tiene este 
aspecto que constituye una parte de la pedagogía que se ocupa del 
estudio y aplicación de los métodos, y que recibe el nombre de 
didactica, para algunos, y de metodología pedagógica para otros. 
4 
 RUIZ, Hernández Santiago. "Metodologia general de la enseñanza" 
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La adquisición de conocimientos y desenvolvimiento de los poderes 
intelectuales que esa adquisición promueve, son más o menos eficaces, 
según sea la eficacia de los métodos aplicadoss. De donde resulta que, 
en el campo de la enseñanza, la conciencia del método, sus límites y su 
eficacia educativa son elmentos indispensables, y debe entrar en el 
contenido y el espíritu de la formación de los maestros y profesores. 
Justifica el método didáctico una doble necesidad, psicológica y lógica. 
La teoría de los métodos pedagógicos se apoyan en la psicología del 
educando y en la estructura lógica de la materia. Así por ejemplo, el 
planteamiento de los problemas didácticos en nuestro caso de la física 
obliga a tomar en cuenta el contenido y estructura deductiva de la 
msma, y el modo realista y concreto con que se manifiesta la mente del 
niño que concurre a los grados de la escuela primaría. Esto obliga a un 
arreglo didáctico que haga de la física, ciencia deductiva, un contenido 
5 RUE, Hernández Santiago. "Metodología general de la enserianza" 
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concreto, real al alcance directo de la percepción viva y atenta del 
nitto. El método es siempi e un modo de facilitar la relación entre la 
trama psicológica del educando y la estructura lógica del contenido, 
procurando no el rechazo de no y otro término sino su convergencia. 
Existen muchas situaciones didácticas que favorecen los propósitos de 
sentido integral de la educación, en la que debe entrar el cultivo de 
capacidades, destrezas y poderes multiples: De observación, 
experimentación, abstracción, la actitud inductiva y deductiva, el 
poder analítico y sintético, y sobre todo, debe entrar una multiplicidad 
de formas de trabajo del alumno dentro y fuera de la escuela, 
capacidad de estimular sus poderes de adquisición, elaboración y 
expresión de los conocimientos y de la propia actividad. 
4.3.3. Nuevos métodos educativos. De acuerdo con la altura teórica 
que han alcanzado las disciplinas pedagógicas el alumno ya no puede 
ir a la escuela a cumplir una tarea pasivamente receptora. Debe ir a 
actuar vitalmente para aprender, cumpliendo tareas fáciles, sencillas, 
agradables, de investigación, ejercitación y control. Por eso ya no se 
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puede concebir el método didáctico como rígida técnica de apariencia 
mecánico-material, sino, como flexible técnica de fácil y rápida 
adaptación a circunstancias imprevistas. 
El método es la dirección del aprendizaje, y como cada situación, 
asunto o tema se vuelve una complejidad diferente para cada 
individualidad, porque cada una tiene un modo singular de percibir y 
comprender, no es ya posible concebir el método como instrumento 
único exterior que se impone uniformemente. 
La renovación didáctica contemporánea no suprime los dásicos 
métodos inductivo y deductivo, sino que los reanima con una aplicdón 
más amplía y vital. 
Pero la renovación metodológica dilata el campo de los métodos 
eductivos, multiplicándolos considerablemente y dando con ello 
facilidad a los maestros para sentir las más variadas sugestiones e 
incitaciones didácticas, conducentes unas a la aplicación de fórmulas 
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ya experimentadas o a la creación, otras de medios por el propio 
educador. 
4.4. ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN? 
La motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 
conducta6. Por supuesto ésta es una definición muy general. Los 
psicológos que estudian las motivaciones se han centrado e tres 
preguntas: Primero ¿Cuál es la causa original de que una persona 
inicie una acción?. Segundo ¿Qué provoca que una persona se dirija 
hada una meta particular?. Tercero ¿Por qué una persona persevera en 
sus intentos por alcanzar esa meta? 
Se han sugerido muchas respuestas diferentes que entremezclan 
instintos, impulsos, necesidades, incentivos, metas, presiones sociales y 
otras más. Sin embargo, las principales explicaciones de la motivación 
6 WOLFORD, Anita. 'Psicología educativa" 
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tienden a caer en tres categorías darmente definida: La cognoscitiva, la 
conductual y la humanística 
4.4.1. Enfoques conductuales de la motivación. 
4.4.1.1. Motivación extrinsica. La motivación basada en la obtención 
de recompensas externas, que nada tiene que ver con el aprendizaje; es 
llamada motivación extrínseca. Otorga calificaciones, puntos y otras 
recompensas por aprender, es un intento por motivar a los estudiantes 
por medios extrínsecos (externos). 
4.4.1.2. Teoría cognoscitiva social. Sugiere varias fuentes básicas de 
motivación, una que consiste en pensamiento y proyecciones acerca de 
los posibles resultados de la conducta: ¿tendré exito o fracasaré? ¿Les 
caeré bien o se reirán de mí?. Nos imaginamos las consecuencias 
futuras basadas en nuestra experiencia, las consecuencias de esas 
experiencia y nuestras observaciones en los demás. Yo considero que 
este es un aspecto muy importante ya que se refiere a nuestra actitud 
personal en un área determinada. 
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4.4.2. Enfoques cogrtoscitivistas de la motivación. 
4.4.2.1. Teoría de la atribución. Con frecuencia la búsqueda del 
entendimiento en el salon de clases lleva a preguntas acerca del éxito y 
del fracaso: ¿por qué reprobé el examen? ¿Qúe está mal de mi ensayo? 
¿Por qué me fue tan bien este mes?. Intentan explicar por qué las cosas 
sucedieron de determinada manera atribuyéndolas a ciertas causas. 
Los estudiantes intentan explicar sus éxitos y fracasos a partir de la 
capacidad, el esfuerzo, el estado de ánimo, la suerte, la ayuda, el 
interés o la claridad de las instrucciones. 
4.4.2.2. Atribuciones y motivaciones de los estudiantes. Cuando los 
estudiantes se consideran capaces y atribuyen el fracaso a que no se 
esforzaron (una causa interna y controlable) por lo general adoptan 
estategias que les permite tener éxito la siguiente vez. Esta es una 
respuesta positiva que puede llevarlos al éxito, al orgullo y a un mayor 
sentimiento de control (Ames, 1985). 
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No obstante los mayores problemas de motivación surgen cuando los 
estudiantes atribuyen sus fracasos a causas internas, estables e 
incontrolables como la capacidad, pueden parecer resignados a 
fracasar, deprimidos e indefensos lo que en general llamamos "no 
motivados". 
14.3. Enfoque humanístico de la motivación. La psicología 
humanística destaca la libertad personal, la elección, la 
autodeterminación yel esfuerzo por el desarrollo personal. Esto 
significa, desde luego, que como el enfoque cognoscitivista, los puntos 
de vista humanísticos le dan importancia a la motivación intrínseca. 
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4.5. DESARROLLANDO UN AMBIENTE ESCOLAR PARA EL 
APRENDIZAJE ACTIVO. 
Piaget ha encontrado que los niños son en general curioso y que 
irtteractúan fácilmente con los objetos y la gente que los rodea?. 
Elaboran significados en su mundo de constan expansión a través de 
esta interacción. Cualquier programa docente, por tanto debe respetar 
estas capacidades. 
¿Cómo puede la escuela extender el ámbito de los niños e impulsar sus 
métodos naturales, "experimentales", sin interferir en un proceso que 
ya está teniendo éxito? Si los niños aprenden en esta forma, entonces 
todo salon de clases debería, por lo menos, poder darle a los niños lo 
necesrio para el desarrollo de una amplia gama de experiencias físicas, 
posibilidad de interactuar socialmente y equilibrio. Un niño 
comprende su mundo en la medida que interactúa con él, lo 
7 LAB1NOVICZ, De. 'Introducción a Piaget. Pensamiento, apre,ndizaje, 
enseñanza" 
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transforma y coordina la acción tísica con la mental. En el proceso de 
transformar los objetos, el niño mismo cambia. 
4.6. ENFOQUE UTILIZADOS 
Desde el punto de vista pedagógico yo utilizo el enfoque 
constructivista, puesto que se ajusta muy bien a mi propuesta en la 
cual pretendo dejar atrás el sistema de enseflanza que se ha vendio 
desarrollando hasta ahora. 
El constructivísmo surgió cuando la psicología educativa se dedicó a 
observar y sistematizar los estímulos que genera o mejoran un tipo 
específico de respuestas, que es lo que se pretende que el sujeto en un 
momento dado aprenda. De aquí nacieron una serie de "pautas" que 
facilitaban y mejorabn los procesos de aprendizaje. Pero ¿qué sucede 
en el interior de la mente humana? Fue la pregunta que comenzó a 
hacerse la psicología del conocimiento en lo que se ha llamado la 
revolución cognoscitiva La investigación de los procesos cognitivos 
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estuvo influenciada por el auge en la teoría de los sistemas y en el 
procesamiento de la información. Hacia la década de los ochena 
comenzó a precisarse, en la investigación de la psicología educativa, en 
qué consisten propiamente tales proceso cognitivos: se dice entonces 
que son construcciones o constrictos mentales. Nace así lo que se ha 
llamado la segunda revolución cognitiva, o sea la del construtivismo. 
4.6.1. Hipótesis principales. 
4.6.1.1. El conocimiento se construye a partir de la acción. No se trata 
la acción simplemente como recurso didáctico tal como se concibe en 
las pedagogías activas (mantener al niño activo para que no se 
distraiga); es algo más, es la acción la que le permite al sujeto 
establecer (construir) los nexos entre los objetos del munos, entre sí 
mismo y esos objetos, y que al interiorizarse, al reflexionarse y 
abstraerse, configura el conocimiento del sujeto. 
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4.6.1.2. La construcción de un nuevo concepto, por ejemplo, depende 
de mi saber previo, pero a la vez contribuye a reestructurar, a 
configurar ese saber previo. 
4.6.1.3. El conocimiento adquirido constituye el repertorio con el cual 
el sujeto maneja e interpreta el mando; es loque el sujeto sabe y sabe 
hacer. 
4.6.1.4. Los conceptos se construyen a partir de la acción, a partir del 
establecimiento de las relaciones entre y con los objetos del mundo. 
Estos se depuran en la medida enque se seleccionan (se abstraen) las 
relaciones más fundamentaless. 
Desde la perspectiva auricular argumento este proyecto pedagógico 
con el enfoque práctico crítico, el cual concibe el currículo como 
proyecto de aprendizaje en la clase apoyada en la investigación. Para 
este enfoque curricular la educación es una actividad gratificante, 
u ELCOI)E. Revista No.34, Lectura tercera "El enfoque constructivista en la 
educación" 
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dinámica, de grupo, deliberación, controversia centrada en métodos de 
descrubrir e investigar. La relación teoría-práctica está dada con base 
en la investigación y la comprensión surgida en la misma acción, el 
individuo permanece en construcción permanente apra la sociedad 
mediante la continua investigación y reflexión9. 
9 Documentos donados por la asesora del proyecto. 
5. CONTEXTUALIZACIÓN Y MARCO LEGAL 
Desde el punto de vista jurídico-legal el presente proyecto pedagógico 
se encuentra soportado por las siguientes normas. 
El Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 en el artículo 36, el cual dice: 
"El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de 
estudios que de manera planificada ejercita el educando en la 
solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener solución 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos 
los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia 
acumulada. Los proyectos pedagógicos también podrán estar 
orientados al diseno y elaboración de un producto, al 
aprovechamiento de un material equipo, a la solución de un caso de 
la vida académica, social, política o económica y en general. 
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El artículo 21 de la Ley 115 en sus literales b) y c) que habla sobre los 
fines específicos de la educación básica primaria. 
El formato del deseo de saber, de la iniciativa personal frente 
al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 
espíritu crítico. 
La asimilación de conceptos científicos y en las áreas de 
conocimiento que son objeto de estudio, de acuerdo con el 
desarrollo intelectual y la edad. 
El artículo 20 en su inciso e) 
d)Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la 
práctica investigativ a. 
Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994 en sus artículos del 1° al 
13° por medio de los cuales se aprueba el proyecto pedagógico para 
la facultad de ciencias de la educación en la Universidad del 
Magdalena. 
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5.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO MARIA AUXILIADORA 
El colegio María Auxiliadora fue fundado en la dudad de Santa Marta 
en el ano 1968 en honor a la Santísima virgen María Auxiliadora, por la 
distinguida maestra Dona Rosario Salas de Martínez. El colegio fue 
fundado por iniciativa de los padres de familia que pidieron a la 
señora Rosario que recibiera a sus hijos en la jornada de la tarde, lo que 
la motivo a crear esta institución educativa. Para el primer ano fueron 
pocos los niños vinculados al colegio, distribuidos en tres grados 
(primero, segundo y tercero de nivel básica primaria), ano en el cual 
igualmente le fue otorgada la licencia de iniciación de labores mediante 
la Resolución No. 0125 de mayo 10 de 1968; al año siguiente se dio 
apertura al grado cuarto y en 1970 se completo con quinto grado de 
educación básica primaria, y también se inicio el nivel preescolar con 
sus grados preparatorio y kinder, lo cual permitió la aprobación 
institucional mediante la Resolución No. 6073 de octubre 27 de 1971. 
En 1980 se creo el grupo de danzas folklóricas el cual obtuvo triunfos a 
nivel local y departamental, bajo la acertada dirección de una experta 
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coreograf a; paralelamente se conforman grupos deportivos en 
baloncesto femenino y f-utbol masculino obteniendose triunfos 
importantes para la institución, testimonio que reposa en los archivos 
y exposiciones del colegio. 
En el ario 1991 recibe visita de Supervisores y es aprobado nuevamente 
mediante la Resolución No. 868 de agosto de 1991. 
En el mes de febrero de 1993 se inicia el ciclo básico de secundaria y le 
conceden la licencia de iniciación de labores para los grados sexto a 
noveno, los cuales han venido funcionando escáonadamente; 
igualmente se abren los programas de informática y sistemas con diez 
equipos de computo y una impresora para los niveles de básica 
primaria y secundaria. 
En 1996 el plantel recibe la visita de la Comisión de Supervisores de 
Educación con el fin de dar las respectivas orientaciones y asesorías y 
obtener así la posible legalización de estudios preescolar y básica. La 
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Comisión Supervisora evalúa el plantel el cual fue encontrado en muy 
buenas condiciones institucionales otorgándole así la licencia de 
aprobación mediante Resolución No. 314 de diciembre 19 de 1996. 
5.1.1. Recursos Físicos. Para el desarrollo de sus actividades 
académicas, docentes y administrativas, el colegio María Auxiliadora 
dispone de una excelente sede donde se ubican doce aulas adecuadas 
para el funcionamiento de sala de profesores, laboratorio, salon de 
computadores, salon de ayudas educativas, enfermería, biblioteca, 
salon multiple, sala de informática, tienda escolar, laboratorio 
integrado de física y química, oficina de rectora, secretaria y 
coordinación, zona recreativa debidamente dotada para el ejercicio y la 
recreación. 
También dispone de equipamento indispensable para el cumplimiento 
de sus objetivos como muebles y enseres, equipo electrónicos, pupitres 
bipersonales y unipersonales, sillas de madera y sillas plásticas, 
escritorio de profesores, archivadores, papelógraf os, vitrinas, 
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biblioteca, televisor, videograbadora, proyector de diapositivas, 
computadoras, impresoras, grabadoras audiovisuales, red de internet y 
multimedia, reloj de pared, máquinas de escribir, fotocopiadora, entre 
otros; en buen estado y número suficiente para el buen 
funcionamiento de la institución. 
5.1.2. Misión. El colegio María Auxiliadora es una institución de 
educación comprometida con la formación integral de estudiantes 
autónomos, responsables y críticos con personalidad y conocimientos 
científicos, plenitud socio-cultural, valores éticos y principios 
democráticos. 
5.1.3. Situación institucional del María Auxiliadora. 
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Nudeo educativo # 002 
Director del núcleo: Huges Vega 
Situación legal : Resolución de aprobación # 314 de 19-Dic-1996 
Nivel que cobija Pre-escolar y Básica 
Inscripción ante la Secretaria de Educación # 1100121 
Patente de Sanidad No. 000341 
Inscripción ante el DANE # 347001-00709 de 1997 
Licencia de iniciación de labores Nivel Medio 
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA_ 
La propuesta que expondré a continuación será abordada teniendo 
presente la asignatura en cuestión, de la cual tomaré ciertos aspectos 
de suma importancia en la ensehanza, no sólo de la física sino también 
en cualquier otra asignatura. 
6.1. ¿QUÉ TIPO DE CIENCIA ES LA FÍSICA? 
El neopositivismo divide a la ciencia según el objeto de estudio en 
ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales tienen como 
objeto de estudio entes ideales que sólo existen en la mente humana, 
entre estas se puede identificar la lógica y la matemática, cuyo objeto 
de estudio son construidos por aportes de relaciones entre signos, 
conceptos y axiomas supremos como en la geometría y las ciencias 
fácticas tienen como objeto de estudio los entes materiales, sucesos y 
procesos en el cual la racionalidad es necesaria pero no suficiente para 
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aceptar sus enunciados, los cuales deben ser verificables en la 
experiencia sea directa o indirecta. Solamente después de haber 
pasado por las pruebas de verificación se puede considerar a un 
enunciado como verdadero. Al campo de las ciencias tácticas 
pertenecen las ciencias naturales, ya que en éstas la experiencia 
representa un papel decisivo para su aprehensión. 
Por otro lado cuando se clasificó a la ciencias por su método (que es la 
que nos interesa) se incorporó la física al grupo de las ciencias 
experimentales. La experimentación debe basarse en la observación 
previa del fenómeno, y los datos obtenidos deben ser analizados 
racionalmente; por tanto no puede decirse que la física sea solamente 
experimental, sino que también necesita de una parte teórica. 
Basándome en la anterior clasificación de la física como ciencia me 
permito proponer, para enseriar la física, una parte experimental, que 
mediante la observación directa de los fenómenos les permitirá a los 
estudiantes prestar atención a las impresiones que los objetos 
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exteriores causan en ellos mediante sus sentidos, la cual proporciona al 
estudiante un mejor entendimiento de la física debido a que es algo 
real y verdadero. 
La experimentación proporciona mucha ventaja porque por medio de 
ésta el niño se incentiva, mediante la manipulación directa del 
fenómeno en cuestión. Otros factores que ayudan a incentivar al 
educando es el ambiente en que se desenvuelve la clase con la 
experimentación, la socialización con los demás de su clase. De esta 
manera se va enriqueciendo la formación del estudiante y muchas 
veces se logra que los niños se vuelvan experimentadores hasta llegar 
al punto de sorprendemos. 
Teniendo presente el enfoque pedagógico cortstructivista tratado 
anteriormente y el tipo de ciencia que es la física, pude encontrar que 
existe una justificación para emplear el constructivismo para la 
enseñanza de la asignatura en cuestión adquiriendo buenos resultados. 
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La física, además de ser ciencia experimental es teórica, abordar esta 
teoría mediante el enfoque constructivista es muy ventajosa, puesto 
que para la aplicación de este enfoque se necesita una acción y la física 
me la proporciona con su parte experimental, yo propongo utilizar este 
enfoque que permitirá al 'litio construir sus propios conceptos lo que 
produce en el alumno la capacidad de reflexionar, pensar, adquirir 
destrezas mentales con respecto a cualquier situación que se le 
presente. Por otro lado, la construcción de conceptos en física es muy 
importante debido al carácter conceptual que esta ciencia encierra. 
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6.2. ALGUNAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
ACTIVIDAD N°1. 
Propiedades de la materia 
Objetivo: Identificar las propiedades de la materia 
Motivación: Con la utilización de una cartelera en la cual se mostró un 
paisaje que le gustó a los niños por ejemplo: la playa, un jardín. 
Conceptualización: Esta actividad se comenzó mediante preguntas con 
relación a la gráfica que muestra la cartelera, o con el salón de clases, 
por ejemplo: ¿Qué observas a tu alrededor?, ¿Cómo es la materia?, 
¿Cómo se diferencia?, ¿Cuales son algunas propiedades? 
Mediante estas preguntas el estudiante pudo establecer las 
propiedades de la materia, con la orientación del profesor. 
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Práctica de afianzamiento: En un sopa de letras el estudiante identifica 
las propiedades de la materia. 
ACTIVIDAD N°2 
La cantidad de materia y su medida. 
Objetivo: Al terminar esta jornada el alumno será capaz de distinguir el 
concepto de masa y medir esta misma. 
Motivació-n: 
En esta jornada pude motivar a los nitios comentándoles lo que 
se iba a trabajar en grupo. 
Otra acción que pudo motivarlos fue mediante adivinanzas 
Conceptualización: Haciendo comparaciones entre objetos pude 
mostrarles que algunos tienen mayor cantidad de materia que otros y 
que ésta cantidad de materia es lo que llamamos masa. Los objetos 
fueron los cuadernos, los lapices, los pupitres, etcétera. 
Práctica de afianzamiento: 
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Construcción de instrumentos para medir la cantidad de 
materia de los cuerpos. 





TALLER: Construcción del instrumento para medir masa (balanza) 
Materiales: 
1 base de madera, 1 clavo de acero, 1 bisagra, 2 
platos plásticos, pimtillas, hilo fuerte, 1 listón de 
madera de 30cm de largo por lcm de ancho, 1 
soporte de la balanza. 
Procedimiento: 
Cortar la bisagra por la mitad con una segueta. 
Asegurar a lado y lado del soporte cada mitad de 
las bisagras. 
En la Enea media del listón de madera abrir un 
hueco en el centro y uno en cada extremo 
Colocar el clavo de acero en el orificio del centro, 
Terminar la balanza como lo enseña la Ilustración 
Deja oscilar la balanza, hasta que Be detenga si los 
dos platos están a la misma altura la balanza está 
aguda:Inda, si esto DO sucede mira si los hilos 
tienen la misma longitud y equilibra los platos con 
pedacitos de plastilina. 
Conclusión: Mediante esta práctica el estudiante identificó el 
instrumento para medir la cantidad de materia que tiene un cuerpo, 
además pudo fabricarlo con materiales jadies de conseguir. 
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LABORATORIO: Calcular masas con unidades arbitrarias. 
¿Con qué lo hacemos? 
Necesitas 
Una balanza • Lapices 
Clips • Monedas de diferentes valores 
Borrador • Tajalápiz 
¿Cómo lo hacemos? 
Con la ayuda del profesor equilibra bien la 
balanza. 
Coloca en el platillo de la izquierda un borrador 
Averigua la masa del borrador utilizando como 
unidad de masa los clips. Para ello coloca clips en 
el platillo de la derecha hasta que la balanza 
quede en equilibrio ¿Cuál es la masa del 
borrador? 
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Averigua la masa de los objetos utilizando 
el mismo procedimiento. Registra los 
datos en un cuadro como éste: 
OBJETOS MASA EN CLIPS 
Borrador 
Lápiz 
Moneda de $10 
Moneda de $20 
Tajalápiz 
Contesta: 
a) ¿Qué magnitud mediste con la balanza? 
b)¿Qué objeto utilizaste como unidad de medida? 
c) ¿Cuántas unidades se necesitan para calcular la masa del cuerpo de 
mayor tamarto? ¿Cuántas para el cuerpo de menor tamatto? 
d)¿Por qué es importante que los objetos que sirvan de unidad de masa 
sean iguales? 
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e) ¿La unidad que utilizaste es una unidad arbitraria o una unidad 
patrón? 
Conclusión: Con esta experiencia el estudiante pudo comprobar que la 
masa de los cuerpos se puede calcular en la balanza que construyeron 
y el uso de unidades arbitrarias. También ha comprobado que a mayor 
cantidad de materia mayor masa 
ACTIVIDAD N°3 
El peso de los cuerpos 
Objetivo: Al tentar de esta jornada el estudiante identificará el 
concepto de peso. 
Motivación: Manipulación de los materiales a utilizar. 
Conceptualización: Aborde este tema con preguntas como ¿Por qué los 
cuerpos caen?, ¿por qué la tierra atrae los cuerpos?, ¿son iguales la 
masa y el pesos de los cuerpos?. Estas preguntas podrán dirigir a los 
alumnos a construir su propia definición de peso, con la orientación 
del maestro el cual debe dar las pautas necesarias. 
PRÁCTICA DE AFIANZAMIENTO: Construcción de un dinamómetro 
¿Qué se necesita? 











Objetos para pesar 
¿Cómo hacerlo? 
Abre un pequeno orificio en el extremo superior del cartón. Realiza 
un nudo en la banda de caucho de manera que quede bajo el cartón. 
Fija el clip en el otro extremo de la banda. 
Mide con la regla la longitud del caucho desde el nudo hasta el clip. 
Esta es un unidad de medida de fuerza Marca con "O" esta medida. 
Continúa midiendo, con la unidad de fuerza, desde el punto "O" y 
marca en el cartón 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... y así sucesivamente. 
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Conclusión: Al culminar esta actividad el estudiante expresó su 
concepto personal de peso y fabricó el instrumento para medir el peso 
de los cuerpos. 
TALLER 
Mide el peso de los siguientes objetos utilizando como unidad de 
medida las llaves: 




Lee las siguientes frases y escribe en tu cuaderno si son falsas o 
verdaderas: 
La masa y el peso de un cuerpo es lo mismo ) 
A mayor masa de un cuerpo mayor es su peso 
El peso de un cuerpo se mide con el dinamómetro ( 
El peso de un objeto es igual en cualquier parte ( 
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Conclusión: Este taller permitió comprobar el peso de algunos cuerpos 
en el uso de unidades arbitrarias y de demostrar cuan adquisición de 




Usa la tacita de papel como unidad. Llénala con 
cereal 
Vierte el cereal en el envase de plástico. Predice 
cuántas unidades más se necesitarán para llenar el 
envase. Anota tu predicción. 
Averigua cuántas unidades más se necesitarán. 
Anota el número. 
Predice cuántas unidades llenarán el vaso. Anota 
tu predicción. 
Averigua cuántas unidades llenarán el vaso. 
Anóta el número. 
¿Qué aprendiste? 
Cuántas unidades caben en el envase? 
¿Cuántas unidades caben en el vaso? 
¿Cuál tenia más volúmen? 
Conclusión: Esta actividad les permitió conocer a los estudiantes y qué 
cuerpos tienen más volumen que otros. 
ACTIVIDAD N°5 
El aire ocupa un espacio. 
Objetivo: Establecer si el aire ocupa un espacio. 
Necesitas un platón profundo con agua y un vaso 
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1. 2. 
1. Coloca el vaso boca a bajo en el 2. Ahora ladea lentamente el vaso 
platón con agua. ¿Qué observas? dentro del agua. ¿Que curre? 
CONTESTA 
¿ Por qué no puede entrar el agua al vaso? 
¿Por qué al ladear el vaso el agua puede entrar? 
¿Qué te permitió concluir esta experiencia? 
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Conclusión: Se le permitió experimentar a los alumnos, que a pesar de 
que el aire no lo podemos agarrar con nuestras manos este ocupa un 
espacio. 
ACTIVIDAD N°6 
Cambios de la materia 
Objetivo: Al terminar esta actividad el estudiante identificará los 
cambios producidos en la materia. 
Motivación: Se efectuó en la manera en que los estudiantes 
manipulaban los materiales con los cuales se iba a realizar la 
experiencia.. 
Conceptualización: Torné una hoja de papel y la mostré a los 
alumnos, luego la doblé y pregunté ¿Cambió de materia? ¿Sigue sendo 
papel? ¿Qué cambios sufrió sí sigue siendo papel? Luego afirmé ha 
ocurrido un cambio físico. 
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Por otro lado tomé la misma hoja de papel, la expuse al fuego y 
pregunté ¿Sigue siendo papel? ¿Qué es? Hubo cambio de la materia?. 
Este es un cambio químico. 
PRÁCTICA DE AFIANZAMIENTO: Clase de cambios. 
1. Consigue un pedazo de vela y colócala en una tapa de gaseosa. 
¿Cuál es el estado del pedazo de vela? Fig. 1 
Con ayuda de una pinza calienta suavemente y observa. Fig. 2. 
¿Qué le sucede a la vela? 
Retira la tapa de la llama y deja enfriar 
¿Qué sucede ahora? 
¿Hubo un cambio físico o químico? ¿ por qué? 
Figura 1 Figura 2 
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2. Consigue un vaso de vidrio, agua y una pastilla efervescente. 
Coloca una porción de agua en el vaso y luego agrega la pastilla 
Observa y contesta 
a) ¿Qué pasó con la pastilla? 
b)Cuando la pastilla entra en contacto con el agua, ¿hay algún cambio? 
c) ¿Será un cambio físico, químico?¿ por qué? 
RISILLA 




Concer el concepto de temperatura. 
Medir la temperatura del agua cuando tiene hielo y cuando está 
caliente. 
Motivación: Se realizó con música, la cual permitía que los alumnos se 
relajaran y se prepararan para la realización de la actividad. 
Conceptualización: Esta actividad se comenzó indicándoles a los 
niños que frotaran sus manos y luego se las colocaran en las mejillas. 
Se les preguntó ¿Qué sientes? ¿Cómo sientes las manos con respecto a 
las demás partes del cuerpo? Experiencias que llevaron a los 
estudianes hacía el concepto de temperatura. 
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PRÁCTICA DE AFIANZAMIENTO: ¿Cuál es la temperatura? 
Materiales: 
Un termómetro, dos vasos transparentes, cubos de 
hielo. Agua , papel, lápiz. 
Procedimiento: 
Coloca un vaso con agua al sol 
Llena otro con tido y agua. 
Luego de un corto tiempo mide la temperatura de 
ambos vasos. 
Escribe las temperaturas en tu hoja de apuntes. 
¿Qué aprendiste? 
¿Cuál es la temperatura del agua expuesta al sol? 
¿Cuál es la temperatura del agua con hielo? 
¿Qué agua tiene mayor temperatura? 
¿Qué puedes concluir de la experiencia? 
CONCLUSION 
Con esta experiencia los alumnos construyeron el concepto de 
temperatura, además pudieron medir la temperatura de diferentes 
cuerpos, identificando las diferentes temperaturas. 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
En la práctica de este proyecto se identificaron las siguientes 
satisfacciones. 
El esquema tradicional que venían trabajando los docentes en la 
ensefianza de la física cayó ante la presencia de una nueva 
metodología. 
Los estudiantes se sintieron motivados al llevar a la experimentación 
los conceptos aprendidos. 
3)Se resolvieron cuestionamientos como ¿qué se debe tener presente 
para enseñar la física? 
Los maestros mostraron un gran interés por mejorar su quehacer 
como docente. 
La participación de los maestros, alumnos y padres fueron de gran 
ayuda en el proceso de enseñanza de la tísica. 
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Por otro lado también hubo algunos puntos que no fueron de ayuda 
para el pleno desarrollo de esta propuesta pedagógica y que de alguna 
maner debe recompensarse para mejorar la calidad de educación en 
esta institución. 
No se permitió que los alumnos realizarán grupos de trabajo. 
Estuvo restringido el uso de algunos instrumentos para realizar los 
laboratorios 
No se permitió la salida de las aulas para realizar las actividades. 
8. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
Este proyecto pedagógico fue de gran impacto en toda la comunidad 
eductiva debido a que: 
1)Se pudo lleva a cabo nuevas estrategas metodológicas en esta 
institución educativa 
Se fabricaron instrumentos para la enseñanza de la física los cuales 
fueron donados a los laboratorios de la institución 
La fabricación de estos instrumentos identificó al colegio como 
creador de materiales para la investigación. 
4)Se despertó el interés por la investigación en el estudiante. 
5) Los alumnos estuvieron muy motivados hasta el punto realizar 
actividades sin haber sido programadas por el practicante. 
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9. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Esta propuesta fue de gran auge en la comunidad educativa, maestros, 
alumnos, directivos y padres de familia, pues todos estuvieron 
interesados en contribuir al máximo en la realización de este proyecto 
de investigación pedagógica promoviendose de esta manera una 
estrategia metodológica que pudo incentivar a los niños el espirítu 
investigativo y su interés en el estudio de las ciencias físicas. 
Como maestro quedo comprometido a cuestionar y evaluar 
constantemente mi quehacer como docente y de realizar nuevas 
estrategias metodológicas que motiven a los niños y de esta forma 
adquirir la responsabilidad como profesional de la docencia. 
Este proyecto me acompañará en el transcurso de mi vida profesional, 
será un colaborador más para la formación de los docentes que tengan 
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la oportunidad de aplicar esta nueva estrategia como metodología 
para enseñar la física. 
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Ruiz Hernández, Santiago, y otros. Metodología general de la 
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Identificado con el carné No Lizsbo zy quien cursa PROYECTO PEDAGÓGI O en el 
programa de ris-ec.o de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según documento 
que con tal propósito han de presentarle. 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos e  usted al estudiante CALX-ovv-ine 
Agradecidos por suamable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO D ARROS 
Dir. Departamento de pedagogía  
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ABELARDO PINEDA R1GUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 
EL SUSCRITO RECTOR 
DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
HACE CONSTAR 
Que ALEXANDER JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA, estudiante de la Universidad del 
Magdalena con código 94236024, realizó su práctica docente, mediante el 
desarrollo de su proyecto pedagógico: "Metodología de la física", en el grado 
cuarto de este plantel. 
Dado en Santa Marta, a los seis días del mes de julio de 1999. 
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4. LABORATORIO DE FISICA Y QULMICA 
5. IDENTIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA 
6. CONSTRUCCION Y UTILIZACIÓN DE LA BALANZA 
MOMENTO EN QUE EL PROFESOR UTILIZA EL DINANIOMETRO PARA 
MEDIR EL PESO DE DIFERENTES OBJETOS 
MANEJOS DE LA BALANZA Y a DIN AMOMETRO POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO CON LA COLABORACIÓN DEL 
PROFESOR ERNESTO VEGA. 
9. ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS 
ID. PARlICIPACION DE ALGUNOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA 
CLASE 
